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25 congresos semFYC: tanto andado, tanto por andar
EDITORIAL
En Santiago de Compostela, a finales de noviembre de 2005
vamos a celebrar el XXV Congreso de nuestra sociedad, y lo
haremos bajo el lema «tanto andado, tanto por andar».
Uno se puede preguntar: ¿por qué este lema? Porque Com-
postela es el final de múltiples caminos y en ella vamos a
celebrar el XXV Congreso de una especialidad que ha te-
nido y aún tiene que recorrer un largo camino. Los que ya
han participado en estos 24 congresos saben que se han su-
perado numerosos obstáculos y se han alcanzado muchas
metas. Pero, por otra parte, las nuevas generaciones perci-
ben que aún queda mucho por recorrer. Creemos que este
evento es una buena oportunidad para abordar estas nece-
sidades desde una perspectiva de futuro.
Cuando empezamos a pensar en la organización, hicimos
distintas reuniones con médicos de familia de toda Galicia
(informadores clave), a los que les preguntamos cómo les
gustaría que fuese un congreso de la semFYC. Comenta-
ban que durante estos 25 años los congresos habían alcan-
zado un nivel científico alto, lo que permitía conseguir uno
de sus principales objetivos, el de la formación; sin embar-
go, se habían convertido en masificados e impersonales.
Por ello nos proponían retomar el evento como un lugar de
encuentro, una reunión de compañeros y amigos, además
del intercambio de información dentro y fuera de las salas.
Pero, ¿se puede conseguir esto en un «macrocongreso»?
Pues bien, a pesar de las lógicas dificultades, éste es uno de
los retos que nos hemos propuesto. Tenemos la ventaja de
que Compostela es una ciudad pequeña, entrañable, y los
compostelanos están desde hace años acostumbrados a
acoger a miles de forasteros. Pretendemos fomentar luga-
res de reunión dentro de la sede e intentar ofreceros un
congreso lo más entrañable posible. Queremos que el Pa-
lacio de Congresos sirva para comunicarnos a través de
nuestra creación artística.
Para fomentarla vamos a crear un espacio dentro de la se-
de al que hemos llamado «escenario abierto», donde los
congresistas tengan ocasión de leer su relato, cantar, recitar
sus poemas, interpretar música, etc. No es necesario que
ello hable directamente de medicina y tampoco se exige
calidad técnica. Sí queremos escuchar y decirnos otro tipo
de cosas no menos importantes.
También habrá una pared en la sede, «la Galería», dedicada a
la exposición de las creaciones plásticas de los participantes.
Nos ha parecido importante resaltar el carácter humanista
de nuestro trabajo; para ello hemos creado un espacio,
«diálogos en la sala de espera», para conferencias imparti-
das por no sanitarios, las cuales, desde otro punto de vista,
nos van a ofrecer una mirada diferente de nuestra profe-
sión, lo que quizá nos pueda ayudar a entender mejor lo
que ocurre al otro lado de la mesa de nuestra consulta.
Del programa científico queremos resaltar que seguimos
apostando por ofrecer un gran número de plazas de talle-
res; como novedad, los talleres interactivos se realizarán en
salas grandes y sin necesidad de inscripción previa. Tam-
bién se pretende resaltar y premiar las mejores comunica-
ciones y para ello vamos a exponer en un lugar destacado
del Palacio de Congresos los pósters; además, se celebrarán
2 mesas con la presentación de las 10 mejores comunica-
ciones de experiencias y las 10 mejores científicas.
La conferencia inaugural, precedida de un acto recordatorio
de los 24 congresos precedentes, versará sobre las desigual-
dades en salud, y la mesa de clausura sobre la eutanasia.
Conjuntamente se celebrará el I Congreso Subregional de la
Península Ibérica de la Región WONCA Iberoamericana-
CIMF, lo que dará al congreso una proyección internacional.
No hemos querido olvidarnos del lado comunitario de
nuestra especialidad, por lo que pretendemos hacer partí-
cipe a la ciudad del congreso realizando actividades con la
población fuera de la sede del congreso, en el centro de la
ciudad. Se han seleccionado 2 temas, tabaquismo y de-
mencia, porque consideramos que son enfermedades que,
por su dimensión social, resultan de evidente interés y
apropiadas para su abordaje en un contexto que permita la
interacción entre los médicos de familia y la sociedad. Pa-
ra llevar acabo estas actividades contamos, por un lado, con
la colaboración del grupo de Abordaje del tabaquismo de
la Asociación Galega de Medicina de Familia y Comuni-
taria, que está trabajando en colaboración con el de la
semFYC, y por el otro, con la Asociación Galega de Axu-
da ós Enfermos con Demencia tipo Alzheimer y el grupo
de trabajo de demencia de la semFYC.
Y, finalmente, nos despediremos hasta Valencia con una
tradicional romería gallega.
Os esperamos en Compostela.
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